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大学生就业成为政府、学校、家庭都共同关
注的社会问题，大约始于上个世纪末，几乎是与



































































态，确实还 存 在 不 少 问 题，而 且 女 大 学 生 面 临
的就业问题要更加严峻。因此，我们的研究背
景还涉及 高 校 扩 招、经 济 下 行 等 高 等 教 育、宏
观经济的改革与发展，还有与社会性别意识相
关联的对 女 大 学 生 就 业 持 什 么 样 态 度 的 性 别
文化与制度的变迁与发展，也就是还要把大学











于同等发达国家的水平，18 ～ 22 岁适龄青年入学












高校 招 生 规 模 从 1998 年 的 108 万 人，增 加 到
1999 年的 160 万人，增幅高达 48．15%，录取率从
34%一下子提高到 56%，到 2002 年招生人数达到
320 万人，几乎是 1998 年的 3 倍，教育部在《面向
21 世纪 教 育 振 兴 行 动 计 划》中 提 出 的 力 求 到
2010 年实现高等教育毛入学率 15%( 即在校人数
与适龄人口之比) ，实际上只用了 3 年，提前到
2002 年就实现了这一目标。所以时任教育部部
长周济曾在接受记者采访时说: “我们用 10 年时
间走过了其他国家 30 年、50 年的历程，实现了高
等教育大众化。”
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率从 2011 年开始持续下落，到了 2015 年还降到
7%以下，与 2010 年相比，下降了近 4 个百分点，
如果按照李克强总理在中国工会第十六次全国
代表大会上经济形势报告中所估算的那样，GDP
每增长 1 个百分点就能拉动 150 万人就业，那么
我国这些年的经济增长回落所造成的新增就业



















































































高约 10 个百分点; 国际劳工组织 2016 年发布的
《职场中的女性: 2016 趋势》报告中甚至指出，就






























高达 48%，高于男性 7．3 个百分点，而且比 2000
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参见 2015 年 1 月 29 日搜狐网－搜狐教育。












































































































































度上被 固 化 了，女 大 学 生 在 学 期 间 更 好 的 学
业、更好的 综 合 表 现，甚 至 更 多 的 校 内 创 业 和
校外兼职经历，都不足以将这种性别差异化解
与消除。所以，用社会性别意识来认识女大学
生就业性 别 风 险 的 建 构 就 成 为 一 个 重 要 的 切
入视角，而导致这种性别风险建构发生的落后
































































社会地 位 调 查 数 据 分 析 结 果 表 明，至 少 还 有
20%的被调查者不认同“女人的能力不比男人
差”，男性的不认同率高于女性; 另外，分 别 有
61．6%的男性和 54．8%的女性对“男人应该以
社会为主，女人应该以家庭为主”的 观 点 表 示
认同，与 10 年 前 的 2000 年 相 比，居 然 分 别 提











































实际上是 建 立 在 缺 乏 社 会 性 别 意 识 和 遭 受 传
统性别文 化 影 响 的 基 础 上 的，如 果 不 是 这 样，
这些雇主 就 不 会 区 别 对 待 男 性 和 女 性 劳 动 资
源，因为雇 一 个 男 性 劳 动 力，就 间 接 地 分 享 了
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Gender Significance and Construction
in Theory of Ｒesearch on Employment of Female College Graduates
YE Wen－zhen
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: It is of great significance to focus on the employment issue of female college graduates and construct
the theoretical schema for analyzing the gender gap in college graduates’employment． For that purpose，it is
necessary to describe the present research background and understand the gender significance of such
research． This study finds that traditional gender conceptions lead to the discrimination over employment of fe-
male college graduates，and that the improvement of this situation depends on the advance of social gender
awareness and effective government regulation against genderdiscrimination in the labor market．
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